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预测了 2011 年到 2013 年的财务数据，并做了未来 3 年的财务分析。第六章对本
文的研究做了总结，并提出 LY 公司未来在营销和管理上需要注意的重点。 
本文以 LY 网络有限公司创业和运营所面临的问题为研究对象，探讨进一步
完善和发展 LY 公司的管理策略。研究结果表明，LY 公司的创业是成功。目前
存在的问题有：公司营业规模尚小、现金短缺、自有资本不足以支撑未来发展计
划，我们建议：通过复制已有成功经验创立新品牌快速扩大公司规模，同时迅速


















Clothing online shopping is rapidly growing in recent years, in the next few 
years, rapid growth will bring new market opportunities. LY Garments Co., Ltd. 
established in 2009 in order to seize this opportunity. LY founded MZ brand and 
started to develop the brand's e-commerce projects. 
This article analyses the clothing online shopping market’s development and 
make a detailed study of the major competitors, presented MZ brand positioning 
strategy. On this basis, in the fourth chapter, the MZ brand’s further marketing 
strategy were studied. From brand positioning, marketing strategy,  strategy in detail 
three aspects of induction and research, and propose the next step of the marketing 
direction. The fifth chapter summarizes and discusses the system of LY’s marketing 
management; brand planning, supply chain management, operational experience in 
these areas. In Chapter VI, made a brief analysis of company’s financial data, and 
detailed projections from 2010 to 2014 the main financial data 5 years. Then, in the 
end of the Chapter, a financial analysis of the next 5 years has done. 
Through this study, the LY company’s entrepreneurial management practices are 
summarized, and point out the next step of the company’s strategy. 
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带来了前所未有的新机遇。2008 年到 2009 年，是服装电子商务行业快速发展的
两年，涌现出了大量的行业新兴企业。不但有受到 PPG 启蒙而创立的 VANCL

































LY 网络有限公司于 2009 年 1 月注册成立，总部位于中国厦门。初始注册资
本 50 万元，2010 年 6 月增资至 350 万元。 
2、 提供的产品与服务 
LY 网络有限公司于 09 年 3 月开始运作电子商务项目，以年轻人喜爱的时尚
服饰为主要产品，创立定位于年轻人的服装品牌，向顾客提供导购咨询和物流配
送服务，通过 B2C 模式向中国大陆地区的消费者销售时尚男装。 




2010 年 LY 公司完成了 2000 万人民币的营收，在 2011 年要达到亿元级别的
营收规模。业绩来源于进一步拓宽拓深电子商务渠道，包括两个方面。一方面继
续扩大 MZ 品牌的市场销售规模，另一方面快速复制 MZ 品牌的运营经验创立新

















































































































Business，企业对企业）, B2C（Business to Customer，企业对消费者）和 C2C
（Customerto Customer，消费者对消费者）模式。可以看出，B2C 和 C2C 构成
了满足服装网络购物需求的 主要零售商业模式。 


































资料来源：艾瑞咨询《2009-2010 年中国服装 B2C 网络购物市场研究报告》，经作者整理，
2010 年 7 月 
 
2、 中国服装在线零售商的发展 
2007 年起服装电子商务行业开始了快速的发展，明星企业 PPG 公司的成功
是这一阶段的标志。PPG 一时间成为行业内的热门话题。很快的，尤其是在男士
衬衫这一细分市场，PPG 模式的各路追随者仿佛一夜春笋遍地冒尖。至 2008 年，
Vancl 凡客诚品超越 PPG 成长为服装 B2C 市场的领军人物。根据艾瑞咨询
《2009-2010 年中国服装 B2C 网络购物市场研究报告》显示在服装独立 B2C 交
易额当中，09 年 VANCL 以 28.4%的市场份额处于领先地位。随着电子商务公司
的快速成长，轻公司的业务模式成为 B2C 领域 重要的一种业务组织形式。 


























就很快的抢占了大量的市场份额，成为 B2C 领域不可忽视的一部分力量。 













交易平台从自主独立 B2C 网站向综合商城式 B2C 平台拓展。 
以 VANCL 为代表的是独立 B2C 网站平台，它们经营的是单一品牌产品。
综合商城式的 B2C 平台的典型是 2008 年 4 月上线的淘宝商城。 
谈到电子商务就不得不提到淘宝网。淘宝网作为中国市场占有率 高的电子
商务平台，涵盖了 C2C 和 B2C 两个领域，而其母公司阿里巴巴集团更是 B2B 领
域的行业老大。淘宝商城隶属于淘宝网旗下，涵盖了服装、家居、电子等综合百
货的各类品牌商，是中国占有率 高的 B2C 商城。 
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